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Sección oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE GRACIA
Y JUSTICIA
Número 1.354.
Atendiendo a las circunstancias que concurren en don
Ramón Pérez Rodríguez, Obispo de Sión, que ostenta los
cargos de Pro-Capellán Mayor de Mi Real Capilla y
Vicario gmeral catrense, y de acuerdo con lo establecido
en las Letras Apostólicas de Benedicto XV, de 9 de di
ciembre de 1920,
'Vengo en nombrarle Patriarca de las Indias Occiden
tales, en la vacante producida por fallecimiento de don
Francisco Muñoz Izquierdo.
Dado en Palacio a diez v nueve de mayo de mil nove
cientos treinta.
El Niinistro de Gracia y Justi,i1,
.10SE F,sTRAnis Y ESTRADA.
ALFONSO
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISION
Núznzero 1.668.
limo. Sr. : Vistos los expedientes incoados por los se
ñores que más adelante se mencionan, y teniendo en cuen
ta que, tanto en el fondo como en la forma, se ajustan
a las disposiciones que regulan el Subsidio a las familias
numerosas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien otorgar a los
mismos la calidad de beneficiarios de dicho subsidio, en
concepto de funcionarios, con los derechos que se especi
fican a continuación.
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1 Los beneficios de los artículos 9.°, m y 11 (caso 5.°),
a Pos padres de quince hijos:
584. Adolfo Suanzes Carpegna.—Contralmirante de la
Armada, jefe de la División de cruceros. El Ferrol (La
Corufla).
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento,
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efectos y traslado a los interesados. Dios guarde a V. I.
muchos años.—Madrid, 9 de diciembre de 1929..
AUNOS
Sres. Director general de Trabajo, Ordenador de Pagos
por Obligaciones de este Ministerio y Habilitado del
mismo.
=0= =1
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Carbón.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, a propuesta de la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, en vista de lo infor
mado por la Sección de Intendencia y la Intervención Ge
neral de la Administración del Estado, y con arreglo a lo
que previene el Real decreto-ley de 6 de agosto de 1927
(D. O. núm. 176), la Real orden de 7 de enero de 1928
(D. O. núm. i i) y demás disposiciones del caso, se lleve
a cabo la adquisición de tres mil (3.000) toneladas de car
bón nacional clase "C" con destino a los Arsenales. La
referida adquisición, para la que la Marina proveerá de
sus propios medios de transporte, ha die concertarse, se
gún las dos primeras disposiciones más arriba indicadas,
con el reperesentante legal de la "Federación General de
Sindicatos Carboneros de España", destinándose dos mil
(2.000) toneladas para el Arsenal dc.4. La Carraca, quinien
tas (500) para el de Ferrol y quinientas (500) para el de
Cartagena. Con destino a esta adquisición o servicio se
concede un crédito de ciento cincuenta y ocho mil sete
cientas pesetas (158.700), a que ascienden las 3.000 to
neladas de dicho carbón al precio tipo de 52,90 pesetas
la tonelada, fijado por la Presidencia del Consejo Nacio
nal de Combustible, y cuyo crédito afectará al capítulo 7.°,
artículo i.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 24 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Director General de Campaña
v de los Servicios de Estado Mayor e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
=0= =1-
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Joaquín López
Cortijo, quede excedente en esta Corte con todo el sueldo
de activo correspondiente a su empleo, que le será abona
do por la Habilitación General de este Ministerio.
24 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Auxiliar del Ramo de Electricidad y Vocal de la Co
misión Inspectora del Departamento de Ferrol al Capitán
de Corbeta D. Bernardo Navarro y Capdevila.
24 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
G,_.rieral del Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Dámaso Beren
guer y Elizalde pase destinado al cañonero Eduardo Dato,
26 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
Señores...
Dispone que al terminar el curso de submarinos el Al
férez de Navío D. Eugenio Calderón Martínez pase asig
nado a la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena
para embarcar en su día en el destructor Lepanto.
24 de mayo die 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede un mes de licencia por enfermo
para Madrid y Cartagena al Alférez de Navío D. Juan
Sarmiento de Sotomayor y de Rubalcava, debiendo per
cibir sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio, y aprobando el anticipo hecho de la misma por
el Comandante General de la Escuadra.
24 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Co
mandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
••■•■••■••■.01•■•••••••■■•
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el interesado, se dis
pone que el segundo Contramaestre D. Juan González
Moscjuera cese en la Sección 'de Cádiz, en donde ha cum
plido el tiempo reglamentario, y pase a la de Ferrol, de
biéndose por la última de dichas Secciones proponer al
Contramaestre de igual empleo que, conforme a lo dis
puesto en Real orden de 22 de septiembre de 1925 (DIA
Río OFICIAL número 214), le corresponda pasar a Cádiz
en relevo del solicitante.
21 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
rrol.
o
1 Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a lo solicitado por el interesado, se dis
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P' e que el segundo Condestable D. Francisco Hernán
dez Ramos pase a la situación prevista en el- artículo 19
del Reglamento de su Cuerpo de 28 de octubre de 1915,
toda vez que en los reconocimientos facultativos a que re
glamentariamente ha estado sometido se ha acreditado su
inutilidad para los servicios de mar.
21 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirant,-; Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que por los Celadores de puerto de segunda
clase que a continuación se reseñan sean facilitadas copias
debidamente legalizadas de las actas de inscripción de sus
nacimientos en el Registro civil, las que deberán ser cur
sadas a este Ministerio por los Capitanes Generales de
los Departamentos a que están afectos.
21 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
Persbnal de referencia. .
Vicente Guerrero Alvarez, Emilio Lorenzo Mourente,
Enrique Moreno Torres, Juan María Sillero del Hoyo,
.ngel Llanos Fernández, Juan Reinoso López y Antonio
Maldonado Torrecilla, Departamento de Ferrol.
Juan Toledo Aragón, Departamento de Cádiz.
Francisco Sánchez Martínez, Manuel Sáez Pérez y
José Filgueira Varela, Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Propuesto para ello por l Detall del Cuerpo, se dispone
que el primer Torpedista - electricista D. Manuel Ruiz
Gonzálvez pase asignado a la Comisión inspectora del
Arsenal de Cartagena para embarcar en su día en el des
tructor Lepanto.
21 de mayo de Iggo.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
CARVIA.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo.. Sr.: El Min'sterió del Ejército en Real orden
de 12 del coi-Tiente mes, dice a este de Marina lo que
sigue:
«Exfomo Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina en acordada. de flecha 25 de abril pró
ximo pasado, •dice a este Ministeriot lo siguiente: El Ca
pitán General de Marina del Departamento de Ferrol,
en 15 de marzo último, remitió a esta Asamblea la ad
junta documentada propInesta sobre pensión de Cruz de
la Orden, del Condestable mayor, graduado de Capitán
de Artillería de la 'Armada, !retirado, D. José Paz Pclo.—
Pasado el expediente. al Fis2a1 en 9 del actual expuso 10
que sligue: Que 'el Cond!estable mayor, graduado de Ca
pitán de Artillería de la Armada, D. José Paz Polo pasó
a situación, de retirrado en fin de enero de 1930, sin te
ner cumplidos en la Placa, en la cual disfruta la an
tigüedad de 12 de noviembre de 1925, los ocho arios que
determina el artículo 23 del Reglamento de la Orden y
según la ley de 29 de junfo de 1918 (D. O. núm. 145),
Procede concederle la pensión de Cruz de San, Hermene
gildo con la antigüedad de 12 .de noviemibre de 1923, fe
cha en que en esta última condecoración cumplió el in
dicado plazo, debiendo percisWrla a partir de 1.° de fe
brero .de 1930. Conf9rme la .Asamblea 4on el preceden
te 'dictamen, de su acuerdo, lo participo a V. E. para.
la resolución do S. M.---Y habiéndose conformado el
Rey (q. D. g.), con la preinserta azordada, ha tenido a
bien resolver cTimo en la m'sma se propone.»
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectcs.„—DioG guE.frde a V. E. muchos
arios.—Madrid., 21 d.e mayo de 1930
CARVIA.
Sres. 'CAntralmirante Jefe de la Sección die, Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Inten
dente .General del Ministerio.
=CI=
SECCION DE MATERIAL
Inspección Cenfral de Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Como continuación de la Real orden de
4 de abril último (D. O. núm. 79) que aprueba el pro
grama para el curso del presente ario para especialización
en Artillería y Tiro naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por las Secciones de Ma
terial, Personal, Intendencia e Intervención Central, se
ha servido aprobar el plan de enseñanza propuesto para
el desarrollo del referido programa.
A tal fin, deberán hallarse presentes en el Polígono de
tiro naval " Janer", si otras necesidades más perentorias
del servicio no lo impiden, el Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Pastor y Fernández Checa, del 25 de septiembre al
25 de octubre, y el Teniente de Navío D. Daniel Novás,
del 10 de julio al 24 del mismo, para donde habrán de
ser pasaportados con la antelación suficiente por la Auto
ridad de quien dependan, al objeto de que puedan expli
car las materias a cada uno señaladas, a los cuales se les de
clara con derecho a las dietas de comisión extraordinaria
del servicio, con sujeción a las normas reglamentarias
P' que estas se rigen, por el tiempo que duren las clases
o conferencias que expliquen, compatibles con la gratifi
cación de profesorado correspondiente, además del 20
por foo ck bonificación por ser Especialistas en Artillería
y Tiro naval, como comprendido entre los destinos que
dan derecho al referido emolumento, y con respecto al
Teniente de Navío, las 480 pesetas que por gratificación
de destino le corresponde ; debiendo dejar de percibir los
demás abonos eventuales que disfruten en sus actuales
destinos al cesar en ellos.—Una vez finalizada la comisión
que se les confía, deberán reintegrarse en sus mismos
destinos.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de mayo de 1930 •
• CARVIA.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial y Personal, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio, Capitán General del Departamento
de Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
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Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro', núm. 370, de 8 del mes actual,
con el quo remite relaciones de los efectos que se pro
ponen sean baja en el cargo del contramaestre del cita
do Arsenal, S. M. el Rey ((1. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sect:án de Material de este Ministe
riel, ha tenido a bien aprcibak- la: baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16 de' ma
yo de 1930,.
CARVIA.
Sres. Contralmrante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferro'.
Relación de refelrew.a.
CONTRA-MAESTRE
Bajas.
Pesetas.
Doscientos metros de calabrote de cáñamo
alquitTar"ado, de pyimera, de 325 milí
metros.. • • • • • •
• • 1.600,00
•■•■•■■0
"
Excmo. Sr.,: Visto el escrito del Directer General de
Aeronáufca, núm. 103, de 12 del mes actual, con el que
remite relaciors de los efectos que propone sean
aumentados en el inventario de la Escuela de Aeronáu
tica de Bar-celona, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
cc/1 lo informado pgr la Sección de Material de este Mi
.nisterio, ha. tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la prelación que a contin.ulació.n se .inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientg.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.6 de mar
yo de 1930.
CAMA.
Sres_ Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
DiTector General de Aeronáutica.
Relación de referencia.
Pesetas.
Treinta filtrrs para gasolina, con destino a
los motores «A.sso» 200.. .. 12.144,00
Excmo. Sr..: Visto el escrito del Capitán, General del
Departamento de Cádi;<, núm. 1.581, de 25 de abril últi
mo, con el que -remite relac;ones de los efectos que pro
pone sean alimentados en el cargo del torpedista-elec
tricista del crucero Méndez Núñez, S. M. el Rey (que
Dics guarde), de acuerdo con lo ,informado por la Se
ción de Material de este'Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a contimiación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
D'es guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16 de ma
yo de 1930.
CAMA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sece;4n de Material y
Capitán GeneTal del Departa.mentg de Cádiz.
Relación d referenc:a.
TonrEDISTA-ELECTRK IST.1
Aumento.
Pesetas.
ncunta, metros de cable de cobre,. de 5 mi
límetros .de sección, bajo p.1141.10,, ti
po 3.9000 N. P.. . • • • • •
• •
•
•
.
• • • 173,25
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra, núm. 9416, de 24 1:11: último, con
el que remite relaciones de los efectes que propc,ne sean
aumentados en. los cargos de los (liteiales (k, derrota de
los cruceros -Alrydrarnte rvera, 11,1(nd(-: y Más
de- Lezo, S. M. el Rey (q.,. D. g.), de•acuerd, con lo in-.
'formado por • la Sección de Mater'al de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
iresa la relación que ,a continuación se inserta,.
De Real orden lo digo .a V. E. para, su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.i—Madr..d, 13 de mayo
de 1930.
CAR \TIA.
Seres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General de la Escuadra.
Relación de referenéa
Pesetas.
Alrmirante Cervera.
Dos lámparas de 100 voltios y 1.000 watios,
Osoam, Nitras G. 19, de culoite Goliat, pa
ra proyectores de señales.. .. 118,00
Méndez Nítiñez.
Dos lámparas de. 220 voltios y 1.000 .watios,
Osyriam, Nitra, G. 19, de culote Goliat, pa
ra .proyectores de señales.. • • 118,00
Blas de Lezo.
Dos _lámparas de 1.000 bujías, de culote Go
liat, pra proyectores de señales.
=o=7. =
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e, Intervención.
Dispone continúe en el destino de Comisario Interven
tor del Hospital de Marina de San Carlos, hasta su pró
ximo ascenso, el Comisario de la Armada D. Francisco
Pérez Ojeda, que cumple los tres arios de destino en II
de junio próximo.
24 de mayo de, 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Concede dos meses de licencia pot enfermo para esta
Corte al Contador de Fragata, Habilitado del cafionero
Laya, D. José G. Sánchez Martínez, a percibir sus habe
es durante el disfrute de la misma por la Habilitación
General de este Ministerio, nombrando para relevarle en
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dicho buque 'al Oficial de igual empleo D. José R. Picó
Martínez.
24 de mayo de 1930.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio
CARVIA.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha,tenido a bien
Relación de
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corresponden al personal
de los Cuerpos patentados que en la unida relación se ex
presa, y a partir su abono de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gliarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 16 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
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CLASE NOMBRES
Ing." Art Subpector. D. Emilio Gilabert Pérez... ... ... ...
Comandante 1nf.a M..' D. -José Pardo y Pascual de Bonanza..
Idem...
•••
••• •••
...
••• D. Francisco López de la Torre... •••
I(1em...
...
••• •••
...
••• 1). Juan Lazaga Baralt... ... ••• ••• ••
I(1em...
••• ••• ••• ••. •••
I). Nicolás Montojo Zaccagnini... ••• •••
Idem... .„ ••• ••• ... ••• D. Antonio López de Soria... ... ••• •••
Mem...
...
••• •••
•••
••• D. Francisco Ariza Quintana... ••• •••
Iciem...
•
•••
••.
••• D. Severo Martín Rodríguez... ••• •••
Idem...
...
••• •••
...
••• D. José Pla de Cárceles... ... ••• •••
Ic'em...
...
••• •••
...
... D. Rafael Tramblet Nuche... ••• •.• •••
•
dem•••
••• ••• ••• D. Carlos Morris Soriano... ...••• •••
Capitán (E. R. A. R.) D. Adolfo Saura Hernández...... ... •••
Emilio Baamonde Maquieira...
Quinquenios y anualidades
que se les concede
Primer
Segunda
Segunda
Segunda
Segundo
Segundo
Segundo
segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
quinquenio...
anualidad...
anualidad...
anualidad...
quinquenio...
quinquenio...
quiriquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
• • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
Fecha desde la que
deben percibirlo
I•' de junio de 1930.
1. de
1.° de
...
f." de
T.c' de
...
I.° de
...
I.° de
... I.' de
... I.' de
... Le de
...
I.° de
de
... I.' de
•
• • • • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • •
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1936.
1930.
1930.
Ercmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a la gratificación de efectividad de 7,50
pesetas mensuales, a partir de la revista administrativa del
mes de abril último, al cabo de Infantería de Marina don
Rafael Duarte Blanco, por contar con más de ocho años
de servicios en el empleo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Pluses.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia, ha tenido
a bien conceder derecho a los pluses que se especifican al
personal de Infantería de Marina qhe en la unida relación
se expresa, y a partir qu abono de la fecha que al frente
:de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de mayo de 1930.
CARVI
Sres. Contralmirante Jefe de la Sécción de Personal,
Intendente General, Ordenador de Pagos
Central terio.
Señoy
1.441t.
Relación de referencia.
•
• •
e Interventor
Clase
• ••
NOMBRES
Juan Gil González... ...
D. Rafael Barrionuevo Pérez...
• • • • • •
• • •
Cuantía del plus que se le
concede
0,25 pesetas...
... 0,50 pesetas...-
• • • • • •
•
• •
• •
• • • • • 111 • • 111 • • •
Fecha desde la que debe
comenzar su abono
28 de febrero de 1930.
7 de marzo de 1930.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Ins
tituto de Protección a la Marina Mercante, sobre gastos
de administración del mismo, a que se refiere el artículo 9.°
del R e...al decreto de 31 de diciembre. de 1929, de su crea
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de actierdo con lo informado
por la Sección de Intendencia y la Intervención general
de la Administración del Estado. se ha servido aprobar
los referidos gastos abonables desde I.° de enero del año
actual, por cantidad anual de 142.855 pesetas, con cargo
al concepto 95, del capítulo 2.°. artículo 2.°, de la Subsec
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ción II del vigente presupuesto y en la forma que en elrc.spectivo expediente s2 detalla
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientov efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,23 de mayo de 1930.
CARVIA.Sres. Director General de Navegación, Pesca e Industrias marítimas. Intendente General e Interventor Centraldel Ministerio.
EKrmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado
con motivo•de la instancia elevada por D. José Garraida yCalderón, Conde de Autol, representante de la CompañiaArrendataria de las Salinas de Turrevieja y de la Mota,propiedad del Estado, y visto el informe favorable quesobre el particular emite el Ministerio de Hacienda y deconformidad con lo propuesto por la Dirección Generalde Navegación, Pesca e Industrias marítimas, S. M. elRey (q. D. g.) se ha -servido disponer que los beneficiosconcedidos por Real orden de 15 de julio de I97 quedenampliados a los barcos que carguen sal en dichas Salinaspara los puertos del Africa Ecuatorial Occidental, desdePort-Etienne a Matadi.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de mayo de 1930.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industriasmarítimas.
_ Señores...
=O==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta del mes de enero de 1930. •
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 del
Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40),dictado para la aplicación del Decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, y terminado el plazo de admisión de
reclamaciones a la propuesta provisional publicada en la
Gaceta del día 8 de abril próximo pasado, se declara fir
me y subsistente dicha propuesta, con excepción de los
destinos que a continuación se insertan ,rectificados porlos motivos que se expresan :
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—DIREC
CION GENERAL DE CW/IUNICACIONES. SEC
CION DE CORREOS
PROVINCIA DE ALAVA
011
9. Peatón de Laguardia a Pipaón. (Anulado nor su
presión del servicio, »quedando sin efecto la adjudicación
hecha al soldado José María Seisdedos Prieto.)
VIOVINCIA DE ALICANTE
20. Peatón del extrarradio de Pego, cabo Tomás Suá
rez Sánchez, con 5-•-19 de servicio. (Se reproduce sub
4
sanado el error de imprenta que aparece en la Gacetadel día 8 del mes anterior.)
PROVINCIA DE AVILA
32. Cartero de Santa María del Arroyo, cabo Pedro
Cid Cid, con 1-1-20 de servicio. (Se reproduce rectificado el primer apellido.)
PROVINCIA DE BADAJOZ
42 Peatón de Tamurejo a Baterno, cabo Antonio Cum
plido Garrido, con 3-0-13 de servicio. (Por haber acre
ditado que su case en el último destino que se le adjudicófué motivado por supresión del servicio, hallándose, por
tanto, comprendido en el artículo 72 del Reglamento;
quedando sin efecto la propuesta provisional del de su
clase Luciano Bejarano Matador, por tener menos tiem
po de. servicio. (Regla décima del artículo 59 del Regla
mento.)
PROVINCIA DE BARCELONA
67. Peatón de San Martín de Sobramunt a El Palo,
cabo Fortunato Núñez Hernando, con 2-7-2 de servicio.
(Se reproduce por los motivos expresados en el núm. 20.)
PROVINCIA DE CASTELLÓN
lo. Peatón de Benicarló a la estación, soldado j ose
Montull Beltrán, con 5-0-24 de servicio. (Se reproduce
por los motivos expresados en el núm. 20.)
PROVINCIA DE HUELVA
200. Cartero de La Nay-a, sin sueldo. (Anulado, y se
anunciará de nuevo a concurso en la relación de vacan
tes de 1." de julio venidero ; quedando sin efecto la ad
judicación hecha al soldado Baltasar Faba Sánchez.)
204. Peatón de Moguer a Lucena del Puerto, soldado
Gregorio Rocha Manzano, con 3-4-3 de servicio. (Por
que quedó desierto y hallarse comprendido el interesado
en el articulo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE HUESCA
214. Peatón del extrarradio de Jaca, soldado Mariano
Benedi Campos, con 3-4-6 de servicio. (Lo desempeña
interinamente. Se reproduce para subsanar la omisión
observada en la propuesta provisional.)
PROVINCIA DE LEÓN
236. Cartero de Peranzanes, soldado Narciso Alvarez
Ramón, con 4-0-12 de' servicio. (Porque quedó desierto
y hallarse comprendido el interesado en el artículo 57
del Reglamento.)
PROVINCIA DE NAVARRA
319. Cartero de Caseda, cabo Pedro Martínez Coma
go, *con 2-2-0 de servicio. (Se reproduce por los motivos
expresados en el núm. 20).
PROVINCIA DE OVIEDO
356. Cartero de Mareo. (Anulado por supresión del
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servicio ; quedando sin efecto la adjudicación hecha al
soldado Sixto quiñones Arias.)
PROVINCIA DE PALENCIA
383. Cartero de San Cebrián de Muda, soldado Lu
cio Borreg-ón Herrero, con 6-0-9 de servicio. (Se repro
duce rectificado el nombre por los motivos expresados
en el núm. 20.)
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
411. Cartero de Rande, soldado Floriano Estévez La
meiro, con 3-o-o de servicio. (Porque quedó desierto y
hallarse comprendido el interesado en el artículo 57 del
Reglamento.)
PROVINCIA DE SALAMANCA
422. Cartero de Doñinos de Salamanca, soldado Pau
lino Morales Vaquero, con 4-2-28 de servicio. (Porque
quedó desierto y hallarse comprendido el interesado en
el artículo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE SEGOVIA
437. Cartero de Bercial, -soldado Antonio Martí Már
quez, con 3-2-10 de servicio. (Se le concede este destino,
que quedó desierto, por scr el que le corresponde como
resultado de la anulación de su proptiesta provisional para
el núm. 1.244.)
PROVINCIA DE VALENCIA
497. 'Cartero de Algar, cabo Ramón Sabater Borchi,
con 4-4-11 de servicio. (Se reproduce rectificado el se
gundo apellido por los motivos expresados en el núme
ro 20.)
PROVINCIA DE ZARAGOZA
537. Cartero de Jaraba, soldado Jesús Lorente Loza
no, con 3-4-21 de servicio. (Lo desempeña interinamente.
Se rectifica el error observado en la propuesta provisio
nal, por los motivos expresados en el núm. 20.)
TÁNGER
552. Cartero distribuidor de Tánger. (Queda sin efec
to la propuesta provisional hecha a favor del sargento
licenciado José Gómez Pardo, en vista de los anteceden
tes facilitados por el Administrador del Correo Español
en dicha plaza, cuyo destino se anunciará nuevamente a
concurso en I. de julio próximo.)
PROVINCIA DE MADRID
553. Ayudante de Caja de los talleres gráficos, cabo
,ron aptitud para destinos de tercera categoría Antonio
Suárez Rodríguez, con 4-8-27 de servicio. (Se reproduce
para subsanar el error de la propuesta provisional, por
los motivos expresados en el núm. 20.)
SECCION DE TELEGRAFOS
554-5.° Repartidor de telégrafos, sargento licenciado
José Cambero Hernández, con 4-10-15 de servicio y 0-1-15
empleo.. (Por ser el que le corresponde con arreglo
al orden de preferencia señalado en su papeleta-petición
y no el señalado con el número 579 que se le adjudicó
por error ; quedando sin efecto la propuesta provisional
hecha al cabo Francisco García Abad, por ser de infe
rior categoría y grupo.)
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
JUZGADO MUNICIPAL DE JALÓN (ALICANTE)
579. Alguacil, cabo apto para sargento Eduardo Igle
sias López, con 10-5-25 de servicio. (Queda sin efecto la
adjudicación hecha indebidamente al sargento licenciado
José Cambero Hernández, al que se le concede el seña
lado con el núm. 554-5.°)
JUZGADO .MUNICIPAL DE BÁSCARA (GERONA)
585. Alguacil, desierto. (Se reproduce para subsanar
la omisión observada en la propuesta provisional.'
MINISTERIO DEL EJERCITO
INTENDENCIA GENERAL MILITAR
599. Celador de edificios' militares de El Pardo (Ma
drid), soldado con aptitud de tercera categoría Pedro
Arroyo López, con 7-0-2 de servicio. (Queda sin efecto
la adjudicación hecha al de su clase y grupo Benedicto
Romero Tebar, por tener menos tiempo de servicio, se
gún se comprueba en su estado demostrativo de servicios.)
PROVINCIA DE ALBACETE
Ayitntantiento de Alatoz.
614. Guarda, soldado Homobono Gómez Mancebo,
con 5-6-21 de servicio y preferencia de naturaleza y ve
cindad. (Se reproduce subsanada la omisión observada en
la propuesta provisional, por los motivos expresados en
el núm. 20.)
PROVINCIA DE AVILA
Diputación provincial de Avila.
713. Auxiliar temporero de caminos provinciales para
el camino de Povales del Hoyo al de Navaleón al de Arrie
ros, soldado jenaro Jara Sánchez, con 3-2-21 de servicio.
(Preferencias de naturaeza, vecindad e interinidad. Se
reproduce rectificado el segundo apellido por los motivos
expresados en el núm. 20.)
PROVINCIA DE BALEARES
Ayuntamiento de Mahón.
747. Encargado del alumbrado público de Llumesanas.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha al soldado Da
mián Pons Pons, por haberse comprobado que su per
manencia en filas fué- inferior a cinco meses v carecer.
r tanto, (lc_% derecho a los beneficios del Decreto-ley de
6 de septiembre de 1925, concediendo este destino al cabo
ntnio Ameller Vacarizas, que cuenta con 2-2-11 de
seHcios y la preferencia de vecindad.)
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PROVINCIA DE BARCELONA
Ayuntanziento de Barcelona.
754. Marcador del Matadero, sargento inutilizado encampaña, con haber pasivo, José Manresa Martín, con12-11-26 de servicio y 3-11-0 de empleo. (Por habersecomprobado se halla comprendido en el primer grupodel artículo 58 del Rglamento, quedando sin efecto laadjudicación hecha al soldado del mismo grupo José Escuero Gómez, por ser de inferior categoría, al que sele concede el señalado con el núm. 756-1.°)756-1.° Agente de arbitrios, soldado inutilizado encampaña, con aptitud para destinos de tercera categoría,José Escudero Gómez, con 13-2-5 de servicio. (Por serel que le corresponde a consecuencia de la anulación de
su propuesta provisional para el destino número 754;quedando sin efecto la adjudicación hecha al sargento licenciado Juan Faidella Bernadó, por hallarse comprendido en el cuarto grupo del artículo 58 del Reglamento.)
Ayuntamiento de Caldas de Montbuy.
766. Encargado de la limpieza de la plaza, guardia civilen activo con aptitud para destinos de tercera categoríaCipriano Santos Zamarreño, con 7-1-5 de servicios. (Porhaberse comprobado ha cumplido el compromiso contraídoen el Instituto, y ser el que le corresponde con arreglo alorden de preferencia señalado en la petición; quedandosin efecto la adjudicación hecha al soldado licenciado JuanGarcía Corona, por reunir menos méritos.)
_.4yuntamiento de Castellveil y Vilar.
768. Encargado del Matadero, cabo de activo, aptopara sargento, Antonio Mérida Guillén, con 4-8-24 deservicio. (Se reproduce subsanada la omisión observada
en la propuesto provisional, por los motivos expresadosen el núm. 20.)
Ayuntamiento de Gran,ollers.
771-5.° Guardia. (Anulado por supresión del servicio,quedando sin efecto la adjudicación hecha al cabo Francisco Rivera Fernández, al que se le concede el señalado
con el número 1.220-1.°)
Ayuntamiento de Sabadell.
774. Peón del mercado, carabinero de activo, con aptitud para destinos de tercera categoría, Andrés Cervan
tes Caparrós, con 13-7-0 de servicio. (Se reproduce rectificado el nombre por los motivos expresados en el nú
mero 20.)
PROVINCIA DE BURGOS
Ayuntamiento de Palacios de la Sierra.
785-4.° Guarda de monte y campo, soldado Antolín
Llorente Marcos, con 1-8-19 de servicio. (Preferencia de
naturaleza y vecindad. Se reproduce para subsanar la
omisión observada en la propuesta provisional, por los mo
tivos expresados en el núm. 20.)
PROVINCIA DE CASTELLÓN
Ayuntamiento de Viver.
846. Portero-pregonero, soldado Manuel Gil Juesas,con 3-11-7 de servicio. (Porque quedó desierta y hallarsecomprendido el interesado.en el artículo 57 del Reglamento.)
849. Sereno, desierto. (Queda subsanada la omisiónde imprenta.)
PROVINCIA DE GRANADA
Ayuntamiento de Algarinejo..
921. Inspector de Policía, cabo Cristóbal Simón Moya,con 5-11-14 de servicio. (Se reproduce por los motivosexpresados e'n el núm. 20.)
Ayuntamiento de Purellena.
947. Recaudado', sargento licenciado Francisco BlascoNavarro, con 3-3-26 de servicio y 0-0-15 de empleo. (Por
que quedó desierto y hallarse comprendido el interesadoel artículo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA
Ayun.tamiento de Arechabaleta.
979. Alguacil, sargento para la reserva Pantaleón
Soroteg-ui Emanalde, con 3-o-o de servicio. (Porque quedó desierto y hallarse comprendido en el artículo 57 del
Reglamento.)
PROVINCIA DE HUELVA
Ayuntamiento de Gibraleón.
988-1.' Vigilante de posta, cabo Manuel Asuero Ro
mero, con 3-9-25 de servicio. (Queda sin efecto la ad
judicación hecha al soldado José Pérez Raposo por serde inferior categoría.)
Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
993. Oficial de Secretaría. (Queda en suspenso la ad
judicación hecha a favor del sargento para la reserva
Manuel García Cruzado hasta tanto se conozca el resul
tado de los datos pedidos al Ayuntamiento de que depende
el destino.)
PROVINCIA DE HUESCA
Ayuntamiento de Igres.
1.004. Guarda. (Anulado, y se anunciará nuevamente
a concurso en 1.° de julio próximo; quedando sin efecto
la adjudicación hecha al cabo José Galera Escanilla.)
PROVINCIA DE JAÉN
Diputación provincial de Jaén.
•.oio. Enfermero para Sección de Dementes, soldado
Cándido Va.lderrama Lanza, con 3-10-27 de servicio y
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preferencia de naturaleza y vecindad. (Se reproduce rec
tificado el segundo apellido, por los motivos expresados
en el núm. 20.)
PROVINCIA DE MADRID'
Ayuntamiento 'de Madrid.
1.093-1," Operario de limiiieza, músico de tercera, he«.
rido en campaña, con aptitud para &stinos de tercera
categoría, Mariano Cuesta Expósito, con 12-7-27 de ser
vicio. (Por hallarse comprendido en el quinto grupo del
artículo 58 del Reglamento y regla tercera del 59; que
dando sin efecto la adjudicación hecha al cabo del mismo
grupo Benito H:nández. Gómez, por reunir menos mé
ritos.)
Ayuntan/tiento d Villamontilla.
1.115. Alguacil. (Queda sin efecto la adjudicación he
cha I soldado Romualdo Zamorano Serrano, por haberse
comprol3ado que permaneció en filas menos de cinco me
ses y, por tanto, carece de derecho a los beneficios &A
Decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 ; el cual destino
se concede al soldado Domitilo Delgado García, con 4-5-4
de servicio, por ser el aspirante que reúne mayores mé
ritos.
PROVINCIA DE MÁLAGA
AyuntaMiento de Málaqa..
1.11.6-1.4' Guardia municipal de segunda clase, sargen
to para la r:,.serva Clernencio Higueras Salinas, con 5-0-c
de servicio. (Se reproduce rectificado el nombre, por los
motivos expresados en el núm. 20.)
PROVINCIA DE OVIEDO
Ayuntamiento de Taramundi.
1.156. Alguacil-portero, cabo Facundo Manuel Legaz
Cotarelo, Con 3-0-o de servicio y preferencia de na
turaleza y vecindad. (Se reproduce rectificado el nombre
por los motivos exprzsados en el núm. 20.)
PROVINC IA DE SALAMANCA
Ayuntamiento de Béjar.
1 .Barrendero. (Anulado, y se anunciará nueva
mente a concurso en 1.° de julio próximo ; quedando sin
efecto la adjudicación hecha al carabinero de activo Ca
lixto Frutos Sánchez.)
1 .201 . Chófer de la camioneta de limpieza. (Anulado
por arrendamiento del servicio ; quedando sin ,efecto la
adjudicación hecha al soldado Florencio Molina Fer
riández.)
PROVINCIA DE SANTANDER
Ayuntainiento de Santander,
1.220-1.° Guardia municipal, cabo apto para sargentoFrancisco Rivera Fernández, con 5-11-10 de servicio.
(Por ser el que le corresponde a consecuencia de la anu
lación de su propw.'sta provisional para el núm. 771; que
dando sin efecto la hecha a favor del cabo Félix Sevilla
Santiago, por hallarse comprendido en el sexto grupo.)
1.221-1 I.° Vigilante de arbitrios, soldado herido grave
en campaña Lorenzo 'Gaño García, con 5-0-8 de servi
cios y preferencias de naturaleza y vecindad. (Por ha
llarse comprendido en las reglas quinta y séptima del ar
tículo 59 d21 Reglamento; quedando sin efecto la adju
dicación hecha al sargento licenciado Saturnino Domín
guez Jiménez, que reúne menos méritos.)
Auxiliar de mercado. (Anulada, por corresponder
ser urovista por oposición ; quedando sin efecto la ad
judicación hecha al sargento licenciado Ildefonso Peña
Gutiérrez.)
Ayuntamiento d To rrelavega.
e
1.233,-3." Guardia de segunda, cabo Anastasio Canal
Gutiérrez, con 2-1 1- 10 de servicio. (Porque quedó desierto
■, hallarse comprendido er int-Jresado en el artículo 57
del Reglamento.)
PROVINCIA DE SEGOVIA
Ayuntamiento de Navalmanzano .
1.244. Alguacil, soldado Esteban Frutos Senín, con
5-2-23 de rvicio. Queda sin efecto la adjudicación he
cha al de su clase Antonio Martí Márquez, por tener
menos tiempo de servicio. Caso décimo del artículo 58
del Reglamento, y se le concede el señalado con el nú
mero 437, 'que quedó desierto.)
PROVINCIA DE SORIA
Ayuntamiento de Covaleda.
1 . .268. Enterrador y guardia de Policía Urbana, cabo
Eugenio Viñaras de María, con 5-1-4 de servicio. (Se
reproduce rectificada la denominación deil Ayuntamiento
de que depende el destino. por los motivos expresados
en el núm. 20.)
PROVRiCIA DE TARRAGONA
Ayuntamiento de Alió.
1 .279. Alguacil pregonero, herrador de segunda licen
ciado, Luis Aluja Cristia, con 2-0-0 de servicio y 0-4-.0
de empleo, y preferencias de naturaleza y vecindad. (Por
que quedó desierto y hallarsz. comprendido el interesado
en el artículo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE VALENCIA
Ayuntamiento de Valencia.
1.382-3.1' Guardia municipal, cabo FranCisco Cuevas
García, con 1-11-16 de servicio. (Por hallarse compren
dido en la regla séptima, letra bi) del articulo 59 del Re
glamento, por ser vecino de la localidad ; quedando sin
efecto la adjudicación hecha al sargento licenciado To
más Eleta Zalabardo, por figurar incluido en la regla
décima del citado artículo.)
1.383-14.° Vigilante sanitario, cabo herido en campaña
Marcelino Hernández Domínguez, con 5-11-0 de servi
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cio. (Por hallarse comprendido en la regla quinta del artículo 59 del Reglamento; quedando sin efecto la adjudicación hecha al músico de tercera Juan Chust Trusil,
por reunir menos méritos.)
PROVINCIA DE VIZCAYA
Ayuntamiento de Erandio.
1.426. Matarife de ganado. (Queda sin efecto la ad
judicación hecha al soldado Elías Achalandabaso Sertu
cha, por estar provisto en propiedad el citado destino.)
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN MARRUECOS
Junta Municipal de Melilla.
1.476-7.° Guardia urbano de Infantería, soldado Fran
cisco Casado Ponferrada, con 2-10-29 de servicio. (Porhallarse comprendido en las reglas séptima, letra b),
octava del artículo 59 del Reglamento, por ser vecino de
la localidad e interino en el desempeño del cargo; quedando sin efecto la adjudicación hecha al cabo Víctor
Rey Vázquez, por reunir menos méritos.)
NOTAS.—I.a A fin de evitar que por extravío de la
docummtación al ser. ésta enviada a las Autoridades o
de las credenciales al remitir éstas a los interesados, ocu
rran casos de reclamación por terminar los plazis Pose
sorios, tendrán en cuenta los individuos a quienes se les
'haya adjudicado un destino, que a partir 'del día 12 del
mes actual deberán presentarse a tomar posesión del mis
mo, hayan o no recibido la credencial (no siendo excusai
esta última circunstancia), y que el plazo posesorio ter
mina, para los destinos de la Península, el día 1 1 del próximo mes de junio, y para los adjudicados en Africa,
Baleares y Canarias, y aquellos que se exija fianza, el día
26 del mismo, sin perjuicio de lo que previenen los ar
tículos 64, 65 y 66 del vigente Reglamento de 6 die fe
brero de 1928 (Gaceta. núm. 40).
2.:.a Los individuos a los que se les haya adjudicado
destino, tomen o no posesión. no podrán solicitar otro
en el plazo de dos años a partir de esta fecha, salvo los
destinos de oposición, a cuyas convocatorias podrán con
currir sin limitación de tiempo.
3.a Los señores Alcaldes del los pueblos en los que
no existan estafetas u oficina principal de Correos, da
rán cuenta por oficio de las tornas o no de posesión de
los propuestos por esta junta para destinos de este ser
vicio, al A.clministrador principal de Correos de la pro
vincia a que pertenezca el Ayuntamiento.
4.a Los individuos propuestos, al tomar posesión de
sus destinos, deberán presentar el certificado de antece
d'entes penales.
5.a Los individuos que figuren incluidos en la pro
puesta provisional, publicada en la Gaceta. del día 8 del
mes anterior, que a consecuencia de esta rectificación
queden sin destino, pueden solicitar otro de los anuncia
dos a concurso el- día I!" de abril pasado (Gra-ceta núme
ro 91), a cuyo efecto se les concede un plazo de diez días,
qtr- empezará a contarse desde la fecha de la publicación
de esta rectificación.
6.a Se hace constar que, con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 75 del Reglamento, los retirados que figu
ran propuestos cesarán en el percibo de sus haberes pa
sivos al tomar posesión del cargo que se les confiere.
Reclamaciones que se desestiman por los motivos que se
expresan:
Porque no fueron admitidos a concurso por no haberse
recibido los estados resúmenes de servicios para poder
calificarlos (artículos 49 y so del vigente Reglamento):
Soldados : Antonio Barroso Sánchez, Andrés Ezquerra
Royo y Fermín Gíu Lupón.
Cabos Pío Hernández Gómez y Regino Herrero Ponce.
Sodados : Antonio Mansilla Piedrahita, José Montoro
Castro, José Ouiles Alcaide y Cristóbal Sánchez Sajuán.
Porque con arreglo a lo prevenido en el artículo 54 del
Reglamento no se pueden tomar en consideración los do
cumentos recibidos después" del plazo señalado en las ins
trucciones del- concurso:
Soldado Manuel González Jorge.
Porque con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del
vigente Reglamento no se pueden tomar en consideración
los estados r'súmenes de servicios y demás documentos
recibidos después del plazo señalado para su admisión,
pudiendo surtir efectos ,en concursos sucesivos. (Art. 54.)
Cabo Ceferino Arranz Balbín.
Sargento Pedro Cuadrado González.
Cabo Nemesio López Sarmiento.
Soldado Abdón Mediavilla Mediavilla.
Cabos : Federico Muñoz Gutiérrez, Francisco Panadilla
Nadal y Juan Pérez Pifieiro.
Soldados : Manuel Rodríguez García y Pedro Rodríguez
Maté.
Cabo Valentín Yáñez Rueda.
Porque es preciso soliciten del Jefe del Cuerpo a que
pertenecen, en la forma prevenida en las instrucciones
del concurso, expida y remita a esta Junta los estados
resúmenes de servicios para poder calificarlos:
Cabo .Francisco Oca'ña Lopez
Legionario Luis Rodríguez Sánchez.
Porque no fué admitido a concurso por no acreditar su
situación militar anterior al ingreso en el Tercio:
Soldado Pedro Rodríguez López.
Porque las clases a que se rP.fiere, como inutilizadas
en campaña, se hallan comprendidas en el primer grupo
del artículo 58 del Reglamento :
Cabos : Antonio Expósito Lopera y Manuel Gastón
Izco.
Sargento Marcos Herranz Alonso.
Soldados : Ramón Tzquierdo Lorenzo y Jesús Seréri
Vila.
Porque las clases a que aluden figuran incluidas en el
tercer grupo del artículo 58 del Reglamento, por contar
más de doc:i años de servicios y cuatro, por lo menos,
de sargento :
Soldado Ramón Montesinos Ferrándiz.
Porque las clases a que alude. se hallan comprendidas
en el primer grupo o en el cuarto, con más tiempo en el
empleo de sargento o asimilado:
Sargento Cirilo Gil Borgoñón.
Porque las clases a que se refiere se hallan comprendi
das en -.A tercero y cuarto grupo, y figurar en lugiar pre
ferente al 1.221 el número de orden del destino que se
le adjudica :
Cabo Hilario Robles Santos.
Porque las clases contra quien recurren se hallan com
prendidas en el quinto grupo del artículo 58 del Regla
mento, por tener cuatro o más afilos de servicios y aptitud
para destinos de tercera categoría:
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Soldados José Alarcón Navarro, Juan José Angón An
tón, José Arabaolaza Muñiz y Elías Arce •Bárcena.
Cabo Francisco Arnal de Francisco.
Sargento Emilio Azpeitia Urdampilleta.
Soldado Julián Canales López.
Cabos : Juan Cayón Cuevas y Pedro Clavería Sola.
Sargento Martiniano Donis Carrera.
Cabos : Marcelo Enguidanos Casas y Cándido Fernán
dez Delgado.
Suboficial Manuel Ferrer Borren.
Sargento para la reserva
• Valentín Franco Urbano.
Cabos José Gallego Martínez y Antonio García Saa
vedra.
Soldado Antonio González San Miguel.
Cabo Crescencio González Rodríguez.
Soldados : Ricardo González González y Robustiano
González González.
Cabos : Fernando González Hernández y José Guillén
Martínez.
Sargento para la reserva Miguel Lázaro Soriano.
Soldados : Ceferino Martínez Rodríguez y Angel Maza
Pellón.
Cabo Pascual Molina García.
Soldado Enrique Montoto Tuero.
sargento para la reserva Amós Ordóñez Sesma.
Cabo Eusebio Pacheco Jiménez.
Músico de tercera Juan Padilla Cabello.
Cabo José María Páez Ortiz.
Soldados : Juan Pinilla Fanjul y Francisco Rivera Re
f.
vert.
Cabos : Alejandro Rodríguez Madrigal y Claudio Ro
dríguez Alvarez.
Soldado Pedro Romero Salas.
Cabo Manuel Rubio Rodríguez.
Soldado Juan Ruiz-Canela Moreno.
Cabos : Pablo San Clemente Bernal, Pedro Sanz Can
tera, Miguel Serantes Fernández y Benito Tamajón
Muñoz.
Soldados Francisco Valverde Castro y Antonio Ve
ras Cortés.
Sargento reserva Clementa Cicién Manzana.
Soldado Mariano Villafañe Lamadrid.
Porque las clases a que se refieren, además de hallerse
comprendidas en el quinto grupo, tienen la preferencia
señalada en la regla primera del artículo 59 del Regla
mento para los de activo :
Cabo Saturnino Alba del Río.
Soldado Salvador Bernal Sánchez.
Cabos : Ildefonso Castillo Caspiscol y Santiago Fon
Hilas Laguarta.
Sargento para' la reserva Alvaro González Menéndez.
Sargento Bernardino Jiménez García.
Soldados : Matías Martínez Martínez y Pedro .Royo
Bueira.
Cabo José María Sánchez Martínez.
Porque el interesado se halla comprendido en el quinto
grupo del artículo 58 del Reglamento, por haber sido de
puesto del empleo de sargento :
Cabo Manuel Teijido Buide.
Porque las clases a que se) refieren en la instancia se
hallan comprendidas en el quinto grupo del) artículo 58del Reglamento v caso séptimo del 59, por ser naturales
y vecinos de la localidad :
Soldados : Manuel Bouza Bouza y Angel Bouzas Deibe.
Cabo Tomás Madrera Barred°.
Soldados : Antonio Bernardo Otero y Luis Iglesias Mo
rado.
Porque se les calificó en el sexto grupo, por Carecer de
aptitud para destinos de tercera categoría :
Cabos : José Alonso Rodríguez, José Parejo Cornaliza
y Germán Puerta San Lorenzo.
Por figurar incluidos en el sexto grupo del artículo 58
del! Reglamento, por tener menos de cuatro años de ser
vicios, según resulta de la documentación recibida:
Soldados : Antonio Muñoz Martínez y José Sarmiento
González.
Cabo Juan Tejera Villarín.
Porque dentro de cada grupo son preferidos los de
activo a los licenciados o retirados (artículo 59), caso pri
mero) :
Cabo Manuel Hernández Becerra.
Sargentos : Gabino Huerta Renedo, Gonzalo Nevado
Loro y Tomás Rodríguez puijó.
Sargento para la reserva Teófilo Sáez Díaz.
Porque la inutilidad que padece se halla comprendida
en la regla tercera del artículo 59 del Reglamento y ,no
en el primer grupo de 58, corno pretende :
Cabo José Lázaro Hernández.
Por hallarse comprendido en el, sexto grupo del artícu
lo 58 y regla tercera del 59 y, por tanto, reúne menos
méritos que los propuestos para los destinos que solicita,
cuyas clases figuran incluidas en el quinto
Soldado Felipe Ruiz Ortiz.
Porque declarado inútil para el servicio de las armas
por enfermedad adquirida en campaña, sólo- le correspon
den los beneficios señalados en la regla tercera dei ar
tículo 59 del. Reglamento :
Sargento Nazario Ruiz Ramos.
Por hallarse completamente restablecidos de la enfer
medad que motivó la separación' de filas, según resulta
de los certificados que se acompañan .(artículo 60, caso se
gundo) :
Soldados : Ramón Huelves Fernández y Francisco` Me
rino Izquierdo.
Por no reconocer el reglamento preferencia alguna a
los declarados inútil es por enfermedad adquirida en la
.Península.
Cabo José Hurtado Barrera.
Por desconocerse el origen de la enfermedad que mo
tivó la declaración de inutilidad :
Cabo Lucas Portelá Becerra.
Por no constar en su documentación militar la circuns
tancia de haber sido herido en campaña
Soldado Sebastián Sola García.
Por no constar en su documentación resultara herido
grave, circunstacia que concurre en el propuesto :
Soldado Juan Tercero Juan.
Porque las clases, a que se
,
refieren, tienen las prefe
rencias señaladas en las reglas séptima, letra a) y octava
dl artículo 59, del Reglamento, por ser naturales y ve
cinos de la localidad e interinos en el desempeño de cargo
(iue se les adjudicó :
Soldados : Adolfo Fernández Perea y Diego Pagán Vi
vancos.
Cabo Evaristo Naranjo Moreno.
Soldado Francisco Megía Torroba.
Cabo Gabriel Coronado Sahúco.
Soldado José García Babio.
Cabos : Juan González. Martínez y Manuel Cerezuela
López.
Porque las clases a que se refiere tienen la preferencia
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8efia1ada en la regla séptima del aftícuo 59 del TZegla
mnto, por ser naturales y vecinos de la localidad donde
radica el destino :
Sargento para la .reserva Antonio Carrasco Escobar.
531dado Antonio Sanz García.
Cabo Francisco Gutiérrez Nicolás.
Soldados : Haiodoro Bou Fornas v jacinto Pérez Val. .
verde.
rabos: José López Caparrós y :Iban Alegre 'Ferrer.
Soldados : Pascasio Bailón Serrano y Pedro 'García
Blanco.
Por tener los propuestos para los destinos a que alude
ln preferencia de vecindad (regla séptima, letra b) del
artículo 59 del Reglamento):
Soldado josé Aguado Pérez.
r.abo Federico Salas 'González.
Porque las clases propuestas para los (lestinós a que
aluden tienen la preferencia señalada en la regla octava
del artículo 59 del Reglamento, por hallarse desempeñando
el cargo con carácter interino :
Cabos: Angel Alcubierre Olivera, Filiberto Andrés Do
mínguez y Ma,-dmiliano Benavides Prieto.
Soldados : Eulogio Campos Burón y Domingo Casero
Serrano.
Cabo Indalecio Cerdá Andréu.
Soldados : Adolfo Moreno Arrones y Sevilla y Adrián
Lafita Lamarca.
Cabos : Atilano Herrero Alcaide, Vicente Gómez Co
rrales. y Doroteo Gil Jiménez.
Soldado Eutig-nio Palacios Escudero.
Cabo Féli,x. San 'García.
Soldado Francisco Monzo Pose.
Sargento Francisco Rivera Silva.
Cabo Francisco Rojo Suárez.
Soldados : Guillermo Valle Portas, José Fernández Vi
Jarifo y José García Cué.
Cabo José Martínez López.
Soldados : Juan Vilert Puig, Julián Higo Alba y Julio
Iglesias Gómez.
Cabos : Leoncio Calderas Córdoba y Leopoldo Jimé
nez Salazar.
Soldado Luis Martínez Jiménez.
Cabos : Luis Pérez Uriarte y Pedro Martínez de Pi
nillos.
Soldados: Pedro Pérez Guillén, Pedro Pérez Portela,
Rafael Perujo Amuedo v Román 'Corrales Rodríguez.
Sargento para la reservá. Silyiano Usieto Díez.
Por no haber alegado en la papeleta-petición la pre
ferencia de naturaleza y vecindad, vecindad o la interini
dad en el desempeño déi cargo, según previenen los ar
tículos 5'y caso séptimo, letras a) y b), y octavo del 59
del Reglamento:
Cabos : Andrés Rodríguez García, Antonio 'Gámez Mar
tínez y Jesús Muela Martínez.
Soldados : José Mora Menarques y Juán Angel Mar
tínez Jiménez.
Cabo Juan Mulero Lobato.
Soldado Santiago Cepeda Retamosa.
Porque alegaron solamente las preferencias de vecin
dad e interinidad ,
Soldados : Juan Pedro Sidulfo de Santa Maria y Teó
filo Ruiz Serrano.
Porque la clase contra quien recurre tiene la preferen
cia de naturaleza y vecindad y el interesado sobarnente
ha hecho constar en su petición la de vecindad (caso sép
timo, apartado a) del artículo 59 del Reglamento):
Cabo JoF;é María Silva Vázquez.
Potque deben atenerse a lo preceptuado en las reglas
séptima y octava del ,artículo 59 del Reglamento :
Soldados : Enrique Forés, Adarn, Julián Soria Garijo,
Nicolás Rebollo Tapia y Pedro Lucas de los Santos.
Porque 'no .se 'puede tomar .en consideración la préfe
r?ncia que a'ega por tratarse de un destino de nueva
creación, 's2.gún comunica el Alcalde Presidente :
Soldado Bartolomé Hurtado Palomares.
Por carecer de ch.-reCho a 1121 preferencia solicitada, por
tratarse de un 'destino dependiente de Ayuntamiento dis
tinto al en que 1 sido declarado -cesanti :
Soldado José Reguero García.
Por estar desprovista de fundamento, puesto que el
destino que preteiYde cOrresponde a plantilla distinta a
a' -en -qué fué declarado ectedente
Cabo 'Benito Fernández Soriano.
. "Por no existir • la preferentia de naturaleza y vecin
dad para los destinos dependientes del Estado :
Cabo •Agapito Feij•óo 'Seguín.
'Soldado Antonio- Lloret Tomás.
Cabo Joaquín Colomer Vicent.
Soldado José Cotas Solá.
Cabo Rafael Muela Muela.
Por ser de mayor categoría las clases propuestas para
los destinos que pretenden :
,
Cabo para la. reserva Angel García Jiménez.
Solclp.clos : Benjamín. Alvarez Fernández, Cipriano San
tos Zárnarreño, Ildefonsb Fernández Uribe, jesús Ga
Ileg¿ Pascual, José Falcón Cano, Juan IVIacías Esteban,
Juan Pastor Pastor, León Romera García y Pablo Oli
-veros Anuo.
Cabo Primitivo Hidalgo Rodríguez.
Sargento para la reserva Rafael Gómez Borregüero.
Soldados: Rafael Palacio Sevillano y Santiago' Rubio
-,Guerra. '
Porque carece de derecho a la asimilación á que hace
re''.ferncia, puesto que causó baja en el tjército antes
de la fecha de concesión :
'Soldado Antonio 'Quintana Sáez.
•
Por tener más tiempo de servcio las clases a que se
refieren en sus instancias, que es lo que da la preferen
cia a los de primera. categoría:
Cabo Aníbal Calles Mateos.
Soldados Domingo López López y Doroteo López
Costuntere.
Sargento para la reserva Eustaquio Zorraquino Sán
chez.
Cabos Francisco Ramos García y. Julián Macarrón Val.
.S-argento Manuel 'Ferreras •Pino.
Cabo Pancracio Cano Díaz.
Porque -las clases propuestas para los destinos que pre
tenden se hallan comprendidas en el quinto grupo del
artículo -58, o tiengn la preferencia señalada en las re
glas quinta, séptima, octava o décima del 59 del Regla
mento, como heridos, en campaña, naturales y vecinos e
interinos en el cargo, son de mayor categoría o reúnen
más 'tiempo de servicio :-
>Cabos : Antonio Caridad Ñogueira, Antonio Rodríguez
López, Antonio Torralbo Ramírez, Esteban Carquesa
Martínez y- Justo Cava Iglesias.
Porque dentro de cada grupo son preferidos los de
activo a los licenciados y retirados ; los heridos, a los
naturales y vecinos ; los vecinos, a los naturales, y éstos,
a los interinos (reglas primera, quinta, séptima y octava
de artículo 59 del 'Reglamento):
Cabo Basilio Gordillo García.
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Soldado Gabino, Mansoa Andíal
Cabo 3osé Pérez Pomares..
Porque se concede en la- rectificación a otra clase que
reune más méritos :
Soldados: Agustín, Garrido Martín y Antonio Sánchez
Rodríguez.
Cabo para la reserva, Avelino Gómez' Gómez.
Cabos : Guillermo López García y Juan Río Vesga:
Soidado. Pedro Barranco Serrano:
Porque concursó como soldado por haber sido depues
Lo del; empleo de . cabo :
Soldado Vicente Galán Sánchez.
Porque no se- pueden tomar en consideración otros ser
vicios que los prestados en filas :
Cabos: Celso Oros León y Juan López Díaz.
Por estar desprovista de fundamento las reclamacio
nes; puesto que las clases propuestas para los destinos
.-lue pretenden reúnen las condiciones previstas en el Re
glamento y anuncio de la vacante:
yodados : Angel Felipe Lumbreras Lorenzana, Diego
Montes y Marcos Hernández Iranzo.
Cabos : Mariano García Ballega y Mateo Chíes Serra.
Soldado Trinidad Santiago Martínez.
Porque su calificación se ajusta exactamente a L ao
cdmentación recibida:
Cabo José Pérez Muñoz.
Soldado Juan López Sánchez.
Cabo Manuel Silos Mancha.
Porque los destinos que solicita han correspondido a,
otras clases que reúnen mayores méritos ; quedando rec
.Lificada en dicho sentido la calificación consignada en la
Gaceta del día ro:
Soldados: Felipe Sánchez Sánchez y Francisco Sán
chez Fernán.
Cabo Genaro Gil Bayo.
Porque). los empleos para la reserva sólo habilitan para
poder optar a destinos de las categorías correspondientes
a dichos empleos. (Regla undécima, plirrafó segundo delartículo 59 del Reglamento):
Sargento para .1a reserva Atanasio Pérez Miralles.
Porque el certificado de aptitud
•
de tercera categoría de
los cabos y soldados con menos. de cuatro años de ser
. vicios, sirven solamente para poder optar a. los destinos
(12 .eta clase. (Artículo 23 del Reglamento):
Cabos : Daniel Rodríguez Gutiérrez, Félix Martín Té
liez,. Guillermo Rueda Jiménez, José Malet Almenara yJosé Rocha Rey.
Soldados : Juan BraVo Jiménez, Dan Orozco García
,
y Tomás Herrero Matesanz.
Porque no se puede, anular o rectificar la papeleta-petición después de transcurrido el plazo señalado en el
concurso para la admisión de documentos :
Cabbs : Abelardo Sánchez Benito, António Fernández
León, Emilio Ramírez Arribas, Flores Carretero, JoséSabater. Artolá y José 'Vilches Romero.
Sargento Mariano Mateo Arroyo, Máximo Martín
Cermeiío, Juan Pérez Blázquez. Miguel Ricart Nadal v
Modesto Pernas Frawino.
.Cabo José Nadal Flores.
Soldado Rafael Martínez Rubio.
Por figurar consignado en lugar preferente el número
de orden del destino que se adiuicó. (Artículo 53):
Músico de tercera Alfonso García.
Cabo Juan Navarro Delgado.
Pornue krura consignado en • la papeleta-petición el nút-.
mero .de orden' del destino que. se le adjudicó :
Cabos : Agustín García Martín Andrés Sánchez Man
zafo, Antonio Ballestín Camacho. y Benito Lugo Gómez.
Soldados.: Celso Garrido Martín, Eladio Terrero Her
náez y Emilio Moral Corredor,
Cabos : Guillermo Soto Lozano, Joaquín López Rome
ro, y. Jesús Cortés Ibáñez.
Músico de segunda Mariano Carrasco Vázquez.
Cabo Policarpo Solana. Barres.
Por no haber -consignado en primer lugar en la pape
leta-petición el número de orden del destino' para que
alega la. preferencia • de naturaleza y vecindad. (Artículo
53 del Reglamento.);
Cabo Ciriaco Díez Vitón.
Porque no consta en la papeleta-petición el número de
orden a que hace referencia en la instancia:
Soldados : Alonso Domínguez Godoy y Daniel Rodrí
-:uez Villar.
Sargento§ para la reserva : Jorge Zaragoza Bethencourt
- .Rafael ,Villén Romera.
Soldado S2bastián Pantoja Puerto.
Por no haberse recibido la papeleta-petición
Soldado Bartolome Nieto Herrera.
Cabo Celestino Sánchez Castillo.
Soldado Emeterio Carbajal Expósito.
Cabos : Esteban Blanco Sanz y Jerónimo Zurita Ruiz.
Soldado Gregorio Serrano Higuero.
Cabos : Juan Trillo Muriel y Tomás Fuentesaúco
rrigos.
Porque deben atenerse a lo dispuesto en la regla .pri
mora de las advertencias generales insertas en el con
curso:
Cabo Diego Guerrero Muñoz.
Soldado Francisco Montolín Manrabal.
Porque no fueron admitidos a concurso por ser de se
gunda o tercera categoría los destinos a que aluden y no
acompañar el certificado de aptitud requerido para poder
cptar a los de esta clase. (Artículo 21 y 23):
Cabo Rufino Donato Expósito Segovia.
Soldado José Alfonso Galván.
Músico de tercera Marino Bermejo Sendarrubias.
Soldado Victoriano Sogorb Navarro.
Porque no fué admitido .a concurso para el destino quecita por no acreditar alcanza la talla exigida en el -mismo :
Soldado José Emeterio Aguado Rubio.
Por no haber recibido hasta la fecha el certificado a
que hacen referencia:
Soldado Ismael Santa Cruz Ruiz.
Sargento José Muñoz Marcos.
Porque no acreditó conocimientos de arboricultura y ha
1:arse comprendidos en el quinto grupo de los propuestos
-
ara los destinos de vigilantes:
Soldado Eugenio Izaguírre Olivarri.
Porque no fueron admitidos a concurso para los des
:;no, a• que nluden, por no acreditar poseen el oficio que
cc' menciona en el anun'cio ,de las vacantes :
Cabh Antonio Seijas R.odríguez.
Soldados : Isidro Blasco Fortea, Narciso Abellán PúalPdro Montero Floriano y Román Grasas Olirán.
Porque no fueron admitidos .al cóncurso Dor no acorn
--,-diar el certifiCadó de aptitud físico expedido por el Tribunal médico militar de la plaza:
Soldados : Dittlas Vázquez Fernández, Pablo Carrillo
Fernáncl.Pz y Rodolfo. Fernández Celeiro.
Porque no fué posible adjudicarle destino que reclama
I:or carecer de la aptitud física necesaria para desempeñarlo. seoím resulta del certificado médico recibido :
Soldado Manuel Gonzhlez Tlimayo.
Porque no fué admitido a concurso para el destino que
Ba
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reclama por remitir sin reintegrar con póliza de séptima
clase el certificado para acreditar posee los conocimientos
requeridos en el anuncio de la vacante :
Soldado Gonzalo Rodríguez Díez.
Porque el certificado a que hace referencia no está re
integrado con póliza de séptima clase ni visado por la
Alcaldía :
Cabo Eduardo Romero Pérez.
Porque para poder optar a destinos públicos es preciso
haber cumplido la edad de veinticuatros años antes de la
publicación de las vacantes. (Artículo 16, párrafo- tercero
del vigente Reglamento) :
Cabo Francisco García Calatrava.
Porque no ha sido admitido a concurso por excederde
la edad de treinta y cinco años, límite máximo señalado
para las clases de activo, con arreglo a lo preceptuado en
el artículo 12 del Reglamento :
Guardia civil de activo Aurelio Alonso Moreno.
Porque no fueron admitidos para los destinos que pre
tenden por exceder de la edad de treinta y dos, treinta
y seis y cuarenta años, respectivamente, límite maxlmo
exigido en el anuncio de la vacante :
Cabos Santiago Vigil Pertierra y Santiago Solar Te
zanos.
Soldado Antonio Flores Suárez.
Por carecer de derecho a los beneficios del Decreto-ley
de 6 de septiembre de 1925, por exceder de la edad de
cuarenta y seis años. (Artículo 12 el Reglamento.)
Cabo Domingo Sánchez 'Sánchez.
Por hallarse comprendidos en la base novena del De
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, puesto que excede
de cuarenta y seis arios y no llevan cinco desempeñando
destino público:
Sargento Demetrio Caballero Iglesias.
Sargento para la reserva Salvador Cutill,a..s Lozano.
Porque debe dirigirse al Jefe del Cuerpo de que proce
de para que se rectifique el afilo de su nacimiento, si efec
tivamente existe error :
Cabo Eduardo Rodríguez Faura.
Soldado Gabriel García Muro.
.
Porque no se tiene noticia oficial de cuanto manifiestan :
Cabo Francisco Samarra Torné..
Sargento para la reserva Mariano Díez Arribas.
Porque no fueron admitidos a concurso por no justi
ficar su situación respecto al destino que se les adjudicó
en el concurso de febrero de 1924 y enero de 1928, res
pectivamente, en la forma prevenida en los artículos 55
y 56 del Reglamento:
Soldado Rafael Martín Sánchez.
Cabo Marcial Serna Avendaño.
Sargento Ramón Rodríguez Caso.
Por no justificar su situación respecto al destino que
se le adjudicó el ario 1908, quedando rectificada en dicho
sentido la calificación consignada en la Gaceta del día ro
de abril último :
Sargento Román de la Rosa Tejerina.
Porque no han transcurrido dos arios desde que se les
concedió destino. (Artículo 55 del Reglamento):
Soldado Francisco Abad Valle.
Sargento para la reserva • Juan Capel Rueda.
Músico de tercera Juan Gómez Fuentes.
Sargento Leona) Gómez Díaz.
Soldada, Luis Alvarez Caballero.
Sargento para la reserva Manuel Rivera García.
Soldado Tomás García Ruiz.
Porque se les adjudicó destino en la fecha expresada
a continuación y no haber transcurrido, por tanto, los dos
arios reglamentarios para poder tornar parte en nuevos
concursos. Tendrán presente que terminó el plazo pose
sorio :
Soldado Abdón Linares Domenech, el número 1.470
del concurso de octubre de 1929.
Otro Alejandro Juárez 'Valiente, el 1.127 del de octu
bre de 1929.
Otro Antonio Carnero Trujillo, el 696 del concurso de
julio de 1928.
Cabo Antonio Enrique Nicolás, el T.118 del de julio
de 1929.
Soldado Emilio kivero Alonso, el 767 del de octubre
de 1929.
Cabo Francisco Pablo Morente Suárez, el 287 del de
abril de 1929.
Otro Joaquín Hornero Muñoz, el 468 del de abril de
1928.
Otro José Baena Muñoz, el 821 del de octubre de
1927.
.
Sargento José González Ramos, el 835 del de octubre
de 11928.
Soldado José Antonio Vera Larrose, el 547 del de julio
de 1929.
Sargento Juan Autor Martínez, el 831 del de abril de
1928.
Cabo Julián Felipe Hernández, el 1.080 del de abril
1929.
Otro Mauricio Cabezas Cip- riano, el 1.137 del del oc
tubre de 1929.
Otro Pedro José Torrado, el 1.076 del de enero de 1929,
Otro Primitivo Tapias Chtivieco, el 668 del de abril
de 1929.
Otro Valeriano Callejo Martínez, el 1.042 del de julio
de 1929. • ,
Porque debe atenerse a lo prevenido en el artículo 55
del Reglamento •
Cabo Antonio Óliva Román.
Por pretender destinos que han sido anulados :
Soldados : Andrés Varas de Gregorio y Marcelino Her
nández Hernández.
,
.
Porque debe atenerse a lo prevenido en los artículos D2
y 16 del Reglamento de 6 de febrero de ig.e8 (Gaceta
número 40) : •
Sargento Domingo Sempere Mestre.
Por figurar calificados a continuación de las clases del
sexto grupo conforme a lo prevenido en la regla undé
cima del artículo 59 del Reglamento, por ser de servicio
reducido :
Suboficial Francisco Fernández Fernández.
Porque debe atenerse a lo prevenido en la nota cuarta
inserta a continuación de la propuesta provisional publi
cada el 8 d?, abril último (Gaceta núm. 98):
Soldados : Julián Gómez Rodríguez y- Juan -Gayarre
Harri..
Cabo Dionisio Martínez García.
Porque debe atenerse a la calificación consignada en
la Gaceta del io de abril, por no 'haber variado las causas
que la motivaron :
Sargento Santiago Patino López.
Por estar desprovista de fundamento la demincia pre
sentada :
Paisano Doroteo Navarro Carrido
Por haberse recibido después de día 23 de abril, fecha
en que 'expiró el plazo de admisión dé reclamaciones:
Alfonso García, Antónimo Arróyo Maroto, Antonio Ga
.
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liano Ferrándiz, Antonio Nieto Ag-uilera, Antonio Nieto
Esteban, Antonio Palacios Abelaen, Juan Sánchez Mora,
Pedro Colmenero Quesada, Pedro Galdona Delgado y
Teodosio Izquierdo Barriusu.
Madrid, 9 de mayo de 1930.—E1 General Presidente,
accidental, Juan Vaxeras.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CADFICADOR_A DE ASPIRANTES A DESTINOS PETPLI(.0S
Concurso extraordilniario del mes de febrero de 1930.
Terminado el plazo, de admisión de reclamaciones con
tra la propmesta provisional de vigilantes de arbitrios
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, publicada en la
Gaceta núm., 110, del día 20 de abril último, y efectuada
la rectificación consiguiente en el sentido expresado a
continuación, se declara firme y definitiva dicha 'pro
puesta:
Sargento licenciado, Ildefonso Peña Gutiérrez, con
10-1-25 de servicio y 5-1-0 de empleo. (Por haber que
dado sin efecto su propuesta provsional prza el desti
no núm. 1.224, del concurso de enero; anulándose. la ad
judicación hecha por error al sargento para la reserva
Angel Abril Crespo, una vez que tenía presentada ins
tancia solicitando la anulación de la papeleta-petición
antes de formula•rse la propuesta provisfonal.
Cabo con aptitud para destinos de tercera categoría
Benito Hernández Gómez, con 5-10-25 de servicio. (Per
los mismos motivos que al anteriov, respecto al destino
núm 1.093; quedando sin efecto la adjudicacjón hecha
al de su empleo y grupo Francisco Gallardo Medina,
por tener menos tiempo de servicio (regla 10 del ar
tículo 59 del Reglamento.)
NOTAS. ta A fin de evitar que por extravío de las
credenciales al ser remitidas a los interesados, tendrán
en cuenta los individuos a quienes se les haya adjudica
do 'destino que, a partir del día 29 .del mes actual, de
berán presentarse a tornar posesión) del mismo hayan o
no recibido la credencial (no siendo excusa esta última
circunstancia) y que el plazo posesorio termina el día
21 del próximo mes de junio, sin perjuicio de lo que
previenen, los artículos 64, 65 y 66 del vigente Regla
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40).
2.1 Los individuos a los que se les haya adjudicado
destino, tornen o no posesión, no podrán solicitar otro
en el plazo de dos añeis a partir de la fecha de la publi
cación de esta rectificación, salvo los destinos de oposi
ción a cuyas convocatorrias podrán concurrir sin limi
tación de tempo.
3.a Los individuos. propuestos al tomar posesión de
sus destinos deberán presentar el certificado de antece
dentes penales.
Reclamaciones que se desestiman por. los motivos si
guientes:
Porque las clases contra quien Trecurren se hallan com
prendidas en el 5.° grupo del artículo 58 del Reglamen
t( por tener cuatro o 11.1.átS años de servicio y aptitud pa
fra destinos de tercera categoría:
Sargento licenciado 'Baldomero Caro Martín.
Soldado ídem Efufrasio Aguilera Portillo.
Sargento ídem Félix Padró López.
Catrabin,ero ídem Francisco González Pérez,
Soldado ídem Francisco Hidalgo Guasjardo.
Cabo ídem. .Francisco Julián Martini,
Soldado ídem Francisco Sánchez .Roll4n.
Cabo ídem Gregorio Pañ.art Coronas.
Soldado ídem Marcelo Jiménez •Quijano.
Otro ídem Pedro Pérez. Estevez.
Otro ídem Pedro Sarasa Casi.
Cabo licenciado Salustiano Ortiz Sánchez.
Por no haber alegado en la papeleta-petición la pre
ferencia de vecindad y hallarse comprendido en el 5.°
grupo del artículo 58 del Reglamento, por tener más
de cuatro años de .servicio y aptitud, para. desti:nos de
tercera categoría el soldado a que se refieren:
Cabo apto licenciado Gerardo José de la Torre de la,
Torre. -
Otro ídem íd. Lucilo Torres Esquide.
Por tener los propuestos para los destinos a que alu
de la preferencia de vecindad (regla 7•a letra b) del ar
tículo 59 del Reglamento.)
Soldado licenciado José Cardiel Ortigas.
Por hallarse comprendido en el 6.° grupo del artícu
lo 58 del Reglamento, par carecer de aptitud para Sar
gento, según manifiesta el Jefe del Cuerpo a que perte
nece:
Cabo licenciado Juan Santiago Mora.
Porque se les calificó en el 6,° grumo por' carecer de
aptitud para destinos de tercera categoría:
Cabo licenciado Antonio Espinola Romero.
Otro ídem Narciso Marcos Grego.
Porque la inutilidad or,2. pia.de?.-e se halla comprendi
da en la regla tercera del artículo 59 del Reglamento y
no en el primer grupo del 58, con-io: pretende:
Cabo licenciado Enrioue Tudif5
Por no constar en su documentación militror la circuns
tancia de haber resultado herid.O'e'n 'campaña.:
Soldado licenciado Manuel Palos,..P.allarés.
Por reunir mayores méritos las clases propuestas pa
ra les destinos qe solic'ta y -SE- !C.. habilita para -poder
concursar en el mes de abril:
Cabo licenciado Ramiro Blas Sevilla.
Porque su calificación se ajusta exatainente a los
estados resúmenes de servicios y demás documentos
recibidos:
Cabo licenciado Manuel Rodríguez López.
Porque le corresponden solamente dos años ocho; me
ses y veintidós días de servicio, qu.1/4, es el tiempo que
permaneció en filas, según resulta de la .copia, de la li
cencia absoluta legalizada que obra en esta kinta:
Sargento para reserva Antonio Fernandez García.
Porque no se pueden tornar en consideración las ra
zones aducidas en su instancia, por haberse recibido la
papeleta-petición después del plazo señalado en las ins
trucciones del concurso: -
Sargento licenciado Rafael Día,z Moya.
Porque los destinos que solicita han correspondidO a
otras clases compren:elidas en el 5.° grupo, haciéndole
presente que el certificado a que alude surtirá efectos
en conoirsos sucesivos:
Soldado licenciado Francisco Ruiz Arroyo.
Mnd4rid 20 de mayo de 1930. El General Presidente•
a ccidenta „Tuan Varceras.
= 0=
EDICTOS
El Ayodant2 militar de Marina de Muros.
Hace sabor: Que se declaró legalmente nula y sin
valor la cartilla naval del inscripto Juan Ramón Martí
nez López, f 'lie 41 '1922, de disponibles de este trozo:
Muros, 19 de mayo de 1930.—El Juez instructor,José Pereiro.
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SE•CCION DE ANUNCIOS
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E Unión Naval de Levante, 8. A.ea aaaa
a
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: Oficinas centra icas:1 MADRID ~.- Plaza de las Cortes, /1lara
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5 Construcciones navales y de maquinaria enal Material ferroviario ce:- Asti
1 lloros en Valencia y Tarragona ou:in Talleres do reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y • Málaga
1
ce
men MAMILA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares regla m entarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido plerico.—Eyani
kodifenilamlna.— Mezclas explosivas de todas clase tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y serviaios militares.—Cartueherist para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.INO
A eAS OLIN A • BENZOL, P.LCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 43/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Orilpos electrógenos ELECTRO:1
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA UE CUMA
Y EJERCITO ESPAIOL
Les Inc:Dréestorla VWI_LINJ C):
Provenza., 467.-Teléf. 336 S. Al. BARCELONA
